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Ochoa, que deberá prestar sus servicios en la misma en con-
cepto de en comisión, y sin causar, por lo tanto, baja en ·la
citada Capitanía general, donde tiene su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y de-
mtís efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1901.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey. Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
las piedras, arenas, cales, cememos, yesos, ladrillos, te-
jas, azulejos, alfarería, maderas, hierro, pinturas, cuer-
das y espuertas que sean necesarios durante tres atlos y
medio en las obras á cargo dé la c?mandancia de Inge-
nieros de Gerona, con sujeción á los mismos. precios y
condiciones que han r~egido en las dos subastas consecu-
tivas celebradas sin rfsultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio 'á veintisiete de febrero de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro do la Guerra,
ARSENIO LINARES
SECCIÓN DE ESTADO W,YOR y CAUPAÍ'1'A
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares D. Leandro Blanco y Blanco, destinado á la Escuela
Supel'ior de Guerra por real orden de 20 del actual (D. O. nú-
mero 39), continúe prestando SUB servicios en la Capitanía
general de Aragón, en la forma que anteriormente.se encon-
traba,siendo reemplazado en la mencionada EscuelaSuperior
de Guerra .por el escribiente. de segunda clase D. Juan García
© Ministerio de Defensa
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones




Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó á este
Ministnio en 17 de noviembre último, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Antonio Sevilla
Martinez, en súplica de abono'de tiempo E'ervido en Cuba
como escribiente militar; y resultando de antecedentes' que
al publicarse la ley de pases á Ultramar de 19 de julio
de 1889 (C. L. núm. 344), se hallaba sirviendo en dicho
distrito de' escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, habiendo ascendido tí escribiente de
segunda clase, con efec,tividad de 1.0 de julio de 1895 y á
segundo teniente de Infantería (E. R.), con la de 27 del
propio mes y año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de febrero actual,.ha
tenido á bien conceder al solicitante el abono de la. mitad
del tiempo transcurrido desde elLO de julio de 1895, en 'que
entró en posesión del empleo de escribiente de segunda
clase, hasta el 27 del propio mes y año en que empezó á
actuar en el de segundo teniente, como comprendido en la
real ord~n circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
26 de febrero de 1901.
LINARES
Señor. Capitán general de Andalucía.






D. O. D.lUn. 45
Excmo. Sr.:, En vista de la instancia que V. E. cursó lÍo
eRte Ministerio con fecha 31 de enero último, promovida
pqr el segundo teniente de Infantería, con destino en el re-
gimiento de Ceuta, D. Luis Ginar Forminaya, en súplica de
su licencia absoluta por las razones que expone, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo. el Rey
(q. D. g.), ha tenido 9. bien disponer que el referido oficial
fea baja, por fin del presente mes, en el arma ti que perte-
-nece, expidiéndosele la licencia absolui¡a con arreglo al ar-
ticul!3 34 de la ley constitutiva del Ejército de 28 de no-
viembre de 1878, debiendo quedar el mismo en situación de ¡
reserva activa, que es la que le corresponde con arreglo á la
vigente ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1901.
Señor Co:rúanda~ge~eral de Q~tp,.
'~Ql'Orqe~~qorde pagos de Guerra.
CDC
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
'les de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que.
principia con D. Teodoro Iraola Antuñano y termina con Don
Adolfo Sidro Herrera, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señala. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901. .
LINAREB
Señor Ordenador de pagolil de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexta regiones y de las islas Canarias.
Relaci6n que se cita
C¡lpitanes
D. Teodoro Iraola Antuñano, del regimiento Re~erva de Mi·
randa núm. 67, á la sexta región, de reemplazo. .
» Pedro García Solano, del regimiento de España n)Ím. 46,
á la tercera región, de reemplazo.
Segundoll tenientes
D. Lui~ Cl\I?t.elló )1odriguez, del batallón Cazadores de Segar-
be n¡ítp. 12, á la s.egunda región, de reemplazo.
i Manuel Malina GJl1ano, del regimiento de Vad·Rasnú-
mero 50, al batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
:1 JuliájJ. Aguirruzabal.8obrado, del regimiento de Garella-
no núm. 43, al de San Quintín núm. 47.
l Adolfo Bidro Herrera, dt¡l regimiento de Oórdoba núme-
ro 10, dEl$tinado por real orden de .22 del actual
(D. O. núm. 42), al regimien.to de Canarias núm. 2.
t
Madrid 27 de febrero de 1901. LINARES
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, con destino en la plantilla de este Mi-
nisterio, D. Rodrigo Medina y Esquibel, la Reina Regente d.l
Rein«:), en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro para Madrid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á. que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mar·
zo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
450 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 190L
LINARES
Señor Capit~n general dE; Castilla la Nueva.,
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena~or de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, excedente en esa región, D. Jesé Her·
nández Vallés, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Valencia, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; ,re.solviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se
le abone, p.,r la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:anes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de febrero d~ 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Gue~rlt y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. "Ro), en si.
tuación de supernumerario sin sueldo en esa región, D. Mi·
guel Eyaralaz Elía, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dis-
pon.er qua cause -baja, por :fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Huesca; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
correeponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. JjJ. para su .conQcip;l.i,ento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ,aÍ)q$.
Madrid 26 de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pa¡oa de Guerra.




1.Cxc~o. er.: En vif'ta de lo man~~estado pQr V. E. á
este Ministerio en su escrito .fecha 22 del meS actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nompre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bten disponer que el capitán de Caball~da Dc,>n
León Ca:tnacho y Gepr,im, excedente en esta región, paSe des-
tinado ti la Comiaión liquidadora del disuelto regimiento de
Bayamo, afecta al de C~zadores de Villul'robledo núm. 23"
en vacante que de su clase existe.
'De real orden lo digo á V.~. pllra su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dioa guarde á V. E. muohos años.
Madrid 27 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Caj3tilla la Nueva.




&crno. Sr.: ,El Rey{q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segun·
do teniente de Ingenieros (E. R.), afecto al 7.° depósito de
reserva de dicho cuerpo, D. Francisco Trapote y González,
pase destinado al 1.er depósito, en dicha situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1901.
LINARES
,8eñor Caplt4D. .general 4e Castilla la Vieja.
J?eñor~s 9apitán gen.eral de la primera región y,Orde~ador de
Ra~~~ 4e.Gu~rr~.
_.-
.- ... ,..~~- ", .- •.,.- '#'
SECOIÓIll DE CUERPOS D~ ~"~VIq~O~ ~:P,~'
ABONOS DE TIEMPO
, .
Excmo. Sr.: El Rey (q.:p. g¡),~N ~Jl.W;ll@l~eJ~,~¡n.a
Regeq.tll.~~p~eino,de aou6rdo oon lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último, se
ha servido disponer que la real orden 6.e18 ele i::nay~ dei afio
§JltOOOJ; a?·Q·;l1lÍm.,l,Q9.),.pprJaqJ:1~.§q.P.QP~~_.~!pr4P:jlr
leWggl;p,,9.p Ja,Gmwd.i~ q~vil (~. ~.),J).~ llW .G;I.rcía,
abono de tiempo para retiro, se entiend!1 l;f¡<;\t~ jln el
sentido de que el abono que se le acredita para dichos efec-
tos, es el de dos años, nueve meses y veintisiete dias, que es
la mitad del tiempo servido en Cuba como sargento reen-
ganchado desde el 19 de julio de JB89 al ~4 inclusive de fe-
1?r,~r9 de 18~5, y 1)-,0 el q,l}~ ~:p.~,quJlU~Jlp.beraw ..,d.1~R~ción
i~e consÍ;(?n.~, efect~n~óse Ía oportpx¡.a ~O~~P?~Cf,qn. en la
.h~ja ,de~,~rv~ci,os .del i.ntere~ado.
~ D,er~!,-l .ord!:ln lo .~igo ,á V. :ID. PWa ~~ $lonqpiIf\i~l;lW y
~e~ás efeotos.· Dio~ guarde ~ V. E.. ~U~4o,iS .q.fío~. M~·
drid 26 de febrero de 1901.
, "
L;IN~Itf!
Señor Direotor ~eneral de la Guardia Civil.
~ñor P,r~llide?te ~~l Con~ejo Supre~o ge Gl}erra ~ ~ina.
© Ministerio de Defensa
D~ST~O~
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rl'ino, se ha servido disponer que el capitán y
primer teniente del colegio de ese instituto, D. José Soler y
Pacheco y D. JeDaro Femenías Esclaper, pasen del"tinados á
las comandancias de Guipúzcoa y Alml'l'ia, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
r.egiones. '
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia. promovida por el
guardia civil, licenciado, Sebastián Jiménez Navarro, resi·
dente en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de Ponce núme·
ro 15, en súplica de que se le conceda nuevo ingreso en
dicho instituto, y teniendo en cuenta que su baja en el mis-
mo, fué con la condición que se determina en la real orden
de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291); por haber so-
licitado el recurrente la rescisión de su compromiso, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la ~eina R~gente qel Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su oq~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
26 de febrero de 1~01.
LINARES
Señor Director general de la G~~~dia Civil.
Señor Cupitán general de la segunda región.
\
E.:x:cmo. Sr.: ~J,l vist(" de la instanoia que V. E. cursó á
~~teMinuM.rioen 6 del ~ctu8,l, promovida p'or el· capellán
~e~~nq? ,q~~ ?\i.~rpo ~q~eBi~\'¡t~qodEll ~jér?~to, en situación de
,~~ce~ente ep ~8~~ ~orte, D. ~~tQpio del.Qa~tilJo J~ménez, en
solicitpd qe ql),1'l se l~ cp~cedán C\lBtro IIles,etl qe licencia para
~vtlc.u~r #8Unt9s pJ:~pio.$ ~p )fOo't,6vi<leo (Repú,bliGll del U1'u-
,g~~y), (tI ~~Y (g. D. g.), Y ~p ~u pombre l~ Rein~ Regente del
~!lino, 411 tall,i4o .@. bien ªcpelle¡ ti, la n~tiqiQndel i'n tere¡iado,
,~9.\l arre,glo ti lo diflpue,sto. ~J,ll~ J:eal orden de 27 de octubre de
l~9.l) (C. ~. núm. 202)~ ~ 'ir¡~tr¡¡cci~ll~'de' t6 de marzo de
1~a5 (C. L. púm. +32).' .
De relllorqe:q.IQ qÍ,g? á V. E.. P~ta sp ~onQcimientoy
(\€lItl.¡is ~~~~~P~. D,j51@ gQIH:4~ 1\. Y.E. muchos años. Ma-
t;4-i~ 4.P q~ ~ebrElr9 q~ll1P1. . '
LINARES
Señor Provicario general Castren~e.
Señp.l:~ C~'p'itán g~p.~+~llW, la .!?riIPer~ ¡:{j~i~py Ordenador de
, .p~~ 9.-e ~uf¡rrª. . , ,
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Visto el ~~rij;o q\+!3 eJl 1-2 ~l'll aCf9ltl wrigió
V: ~. á este Minis~eri~, co~sec]1~p.te ~ l~ r!'l~l m'd~n !i~ ~1 4edICle~~¡:e del año ~F1teriqr, p~~erept~ a~ ,qlf~ f}1é ~~ duba
coronel de Voluntarios! D. Pedr~ f ,lJfHM~Ill1tJ~r~fp~~! ,el cual
WEYLER
quién se ha de hacer la reclamación de las dos pagas que
como resarcimiento le fueron concedidas por real orden de
20 de abril último (D. O. núm. 87), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas, se ha servido resolver que dichas dos pa-
gas sean reclamadas por el cuadro eventual afecto Ro la Oo·
misiÓn de cuerpos disueltos del archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 dd'julio de 1901.
referidas I'lábanas sean transportadas por ferrocarril y cuenta
del Estado, desde Oadiz al estableoimiento central de los
servicios administrativos militares de esta oorte, para que,
según su estado de vida y oondiciones que reunan, sean
aplioadas al servicio más adecuado; autorizando, ~l prop~o
tiempo, á la Oomisión liquidadora del 11.° batallón de Artl~
Heria de plaza, pa,ra que cargue á su fondo de material el
importe de dichas sábanas; á fin de compensar el cargo oon-
tra su almacén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
n!f
J? o. ~úm. 1423 julio 190116
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 11 de abril último, promovida por el sárgento
del regimiento Infanteria de Isabel II núm. 52, Eugenio
Pardo Albasanz, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de junio de 1898 á fin de
diciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
,la Reina Regente del Reino, ha tenido á bieh concedér al
interesado el abono que solicita, y disponer que la Oomisión
liquidadora del batallón Voluntarios de Madrid, que fué del
ejército de Ou'ba, formule la oorrespondiente reclamación,
según autoriza la real orden 'de 11 de octubre de 1900
(O. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 de abril último, promovida por el sargento
de cornetas del 5.0 batallón de Montaña, Antonio Prisco
Rey, eu súplica de abono' del premio' de reenganche deven-
gado como cabo de cornetas, desde 1.0 de septiembre de
1895 á fin de junio de 1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha 'tenido á bien conceder al
interesado el abono que solicita, y disponer que la Oo·
misión liquidadora del primer batallón del regimiento In-
fantería de León núm. 38, formule la correspondiente recIa.
mación, en adicional al ejercicio cerrado de 1897·98, á que
afecta, y cuyo importe, después de liquidado, se comprende-
rá en los efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 1901.
WFlYLER
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... li
RESAROIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
aeste Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria
D. Mariano Serrano Pérez, en súplica de que se aclare por
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la in8tancia promovida por
el primer, médico de la Armad~ D. Enrique García Ar-
time, en súplica de abono de dos p¡;tgas, á que.se co~idera
con derecho como pribionero que ha sido de los tagalos
en FilipinaS, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re;-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que, previa
la justificación á que se refiere la real orden de 23 de junio
de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas que solioita,
con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes de 23 de no-
viembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclama-
oión se practicará, según está prevenido, por la Oomisión li-
quidadora del cuerpo ó clase á que, que el interesado perte-
necía al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia
militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédito que lile determine.
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.ode julio de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
este Ministerio, instruido á instancia del segundo teniente de
Artillerla (E. R.), D. Benito Núñez Blanco, en averiguación
del derecho que pueda tener al abono de dos pagas, como
prisionero que fuédelos tagalosen Filipinas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que del examen de dicho expediente resulta que el
, oficial de que se trata no ha desmerecido por su co,nducta
militar y politica, asi en el acto de ser hecho prisionero
como mientras permaneció en poder del enemigo, s~ ha
servido resolver que se abonen al referido segundp teniente
dos pagas de su empleo, con arreglo á lo prescripto en real
orden de 23 de noviembre de 1872, cuya reclamación se
practicará, según está prevenido, por la Oomisión liquida.
dora del cuerpo ó clase aque pertenecia el interesado al caer
prisionero, y una vez liquidada por la de la Intendencia mi-
litar del Archipiélago, será satisfecha con aplicación .al cr~-
Idito ~ue en su dia se coúceda para el pago de esta cla.se. deatenmones.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
.P. O. nfun. 149 a julio 1901
_....
WEYLER
liquidadora de la IntendeD.ci~
demás efectos. Dioa guarde i\ V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina'" .
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, instruido á instancia del segundo teniente
de Infanterfa·(E. R.), D. Emilio Tejido Jimeno, en averigua.
ción del derecho que pueda tener al abono de dos pagas,
como prisionero que fué de los tagalos en Filipinas, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, apre·
ciando que del examen de dicho expediente resulta .que el
oficial de que se trata no ha desmerecido por su condUlJta
militar y politica, asi en el acto de caer prisionero como
mien~ras permaneció en poder del enemigo, se ha servido re-
solver que se abonen al referido segundo teniente dos pagas
de su empleo, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
23 de noviembre de 1872, cuya recla~ación se pra{)ticará,
según está prevenido, por la Comisión liquidadora del cuer-
'po ó clase ~ que pertenecía el interesado al ser hecho prisio-
nero, y una '!'ez liquidada por la de la Intendencia militar
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que
en su dia se conceda para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo .digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eecribiente temporero Dionisio Porras del Campo, con destino
en esa Comisión liquidadora, en súplica de exención del im-
pueeto del 12 por 100 que sufre en sus haberes, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
~ ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo 'á lo dispuesto
en real orden del Ministerio de Hacienda fecha 25 de sep-
. tiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deIB.ás efectos. DiOil guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901. ...
WEYLER
Seiior Inspector de la Comisión liquidadora de lliS Capita.
nias generales y Subinspeccionell de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito de ·22 de agosto último, promovida por el
ordenanza·celador temporero, José Caballero Rivas, destina·
do en esa Comisión liquidadora, en súplica de que se le exi-
ma' del descuento de 12 por 100 que sufre en los haberes, e¡"
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dispuesto
en real orden del Ministerio de Hacienda fecha 25 de sep-
tiembre de 1900.
,. De ·real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
Señor Jefe de la Comisión
militar de Cúba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN ~! roSflCIA y ~DEC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el Gonfinado en el penal de Burgos Jesús Diaz Pérez, en sú-
plica de indulto del resto qe la pena que extingue, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentadel Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 30
de abril próximQ pasado y por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 22 de junio.último, se ha servido desestimar
la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o de julio de 190L
WEYLEB
Señor Capitán general_del Norte.
BeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de mayo último, promo-
vida por el confinado en el penal de Ocaña Guillermo López
Puig, en súplica de indulto del resto de la pena que extin-
gue, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su ci-
tado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 del corriente mes, se ha servido desestimar la preten-
sión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,irid
1.o de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
OOQ
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de junio próximo pa.
sado, ha tenido á bien conceder á D.a Filomena López Farrara,
viuda del comisario de guerra de primera clase D. Aristides
Sáenz de Urraca y 'frulIench, la pensión anual de 1.250 pe·
setas, que le corresponde segQn la ley de 22 de juli? de
1891 (C. L. núm. 278), la cual pensión l.'le abonará á la lOte·
resada mientras permanezca en su actual estado, por la De.
,legación de Hacienda de la provincia de Valencia, con deduc·
ción de la cantidad que ha percibido en concepto de pagas
de tQcas, importante 900 pesetas, .desde el 30 de enero del
año actual, siguiente dia al del óbIto del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valeacia.
Señl>r ¡>rel!idel1té del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
WEYLER
WEYLER
!. b. O. núm. 142
- oe~
Señor Capitán general de Valencia.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Ferrer Rovira, padre de Juan Ferrer Cascó, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
ción vigente, una vez que el causante falleció de enteritis,
enfermedad común no comprendida en las leyes de 15 de ju-
Ho de 189.6 y 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), Y en su .
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con'
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 de junio próximo pasado, se ha servido desestimar la re~
ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En viflta de la instanoia promovida por
Domingo Millán Lozano, padre de José Millán Rey, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca.
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio. según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de enfer-
medad comúo, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Heina Re-
gente del Heino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de junio próiimo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bartolomé Delgado Palacios y cansarte, padres de Juau Del-
. gallo Salcedo, soldado que fué del ejército de Filipinas, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de disenteria á bordo del vapor «Cova·
donga}}, al regresar de dichas islas á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino;de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marin'll en 20 de junio próximo pllEad,), se.ha servi·
do desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1/'
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.







'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--<><>c>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
esta corte por D.a María del Carmen Bache y González, domi-
ciliada en la oulle del Marqnes de Urquijo, núm. 31, 3.°, viu.
da, del capitán de InfaIJteria D. José García 1Hartfnez, en
solicitud de mejora ·de pensióDi y ttniendo en cuenta que
dentro de la legi"lación vigente no hay medio de acceder á
flU peticióu, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conrormidad con lo expuesto por el
Conseja Supremo de Guerra y Marina en 17 de junio pró·
ximo -pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
V' de julio de 1901.
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supre¡.no de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José de Reyna Benítez y consor~e, padres de Leopoldo y
José de Reyna Rosa, sargento y cabo, respectivamente, que
fueron del ejército de Cuba, en solicitud nuevamente de peno
sión; teniendo en cuenta que para deducir el derecho al be·
neficio sirve de punto de partida la fecha del fallecimiento
de los causantes, eu la que loa recurrentes no podian ser con~
siderados pobres en sentido legal, ate:r;tdida la cantidad que
satisfacían por subsidio industrial, y que la circunstancia de
haberse dado de baja con posterioridad en la mencionada
contribución no da motivo á modificar ese precepto, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser-
vido dr.sél:itimnr la r~ferirla instancia; debiendo atenerse los
illtel'el'ados lit Jo ya rt'suélto en la real orden de 14 de abril
lHlm (D. O. núm. RR). .
ne orden de S. M. lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de julio de 11:l01.
Ex-emo. Sr.: En virtud de lo determinado ~n el real de'l' Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi- Francisco Pérez Ferrer y consorte, padres de Francisco Pérez
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y ., Navarro, cabo que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
Marina en 25 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be·
.en su nombre la Reina Regente del Reino, ,ha tenido á bien neficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
disponer que la pensión anual de 1.650 pesetas y la bonifica· falleció de enfermedad' común, el Rey (q. D. g.), yen su
ción de peso fuerte por sencillo, que fué señalada por real or- nomb;:~ la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
den de 30 de abril de 1892, sobre las cajas de Cuba, á D.a Emi- expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
Ha Edelmaun y Gispert, en concepto de viuda del coronel de de junio próximo pasado, se ha servido desestimar la referi-
Ejército, teniente coronel de Estado Mayor, D. Jorge Reinlein da instancia.
y Sequera, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de di- De real orden lo digo á V. E. para su c(mocimiento y
cho año 1899, por la Pagaduria de 'la D~rección general de .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Clases Pasivas, en el importe de 1.725 pesetas al año, que es 1.o de julio de 1901. .
la del Tesoro que le corresp~mde en la Peninsula, é interin
'conserve BU actual estadfl; cesando el mismo dia, previa li-
quidación, en el percibo de su referido ant9rior señala·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su ~ón()cimientoy de-
más efectos. Dios gU'firde á Y. E. muchos años. 1\la-
drid 2 de julio de 1901,
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pol'
Josefa García Gómez, madre de Constantino Feríiández Gar-
cia, soldado que fué del ejéroito da Cubá, en solicitud de
pensión; y careciendo la interellada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de ,sincope cardiaco, enfermedad nQ comprendida
en las leyes de 15 de julio de 1896 y 8 de julio de 1860, el
Rey"(q. D. g'.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser-
vidó desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
WEYLER
"Señor Capitan general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'YEYLER
oc .....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angela Sánchez GOlÍzáJez, madre de Cándido Rivero Sánchez,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no e~ el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
.Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden ló digo á V. ]J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Juan
Blasco Estopiñán y termina con Doroteo "Tapia Pérez, por
los conceptos que en la misma se indicim, las pensiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en las le-
yes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de·
berán satisfacerse a los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de laB provincias que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocfmiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ños. Madrid
1. o de julio de 1901.
WEYLER
f:>eñor P.tesident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Safíores Capitanea generales de l~s regiones.
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Segu~do Ruiz Bedia, padre de Pedro Ruiz Cubria,
soldado que fué del ejército de Cuba, on solicitud de
pensión; y careciendo el interesado de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19
de junio próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
WEYLEB
coz
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consej~Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prómovida. por
Manuel Prieto Díaz y consorte, padres de Antonio Prieto
Gutián, guerrillero que fué del ejército de Ouba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á di-
cho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de septicemia, enfermedad común no como
prendida en las leyes de 15 de julio de 1896 y 8 del julio de
1860, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se
ha servido desestimar la referida instancia.
De re~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB -
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rosa Fanlo Villanova, "madre de Diego' Artigas Fanlo, solda-
do que fué del ej~rcit.o de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, según
la legislación vigente, puesto que en la actualidad se halla
casada con persona que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, d"e
conformidad con lo expuesto por el Con'sejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de junio próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. JiJ. para /Su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y"Marina.








Relaci61~ que se cita
Madrid 1.0 de julio de 1901.
PENSIÓN PllOliA.
Delegación de HaciendaA.NUA.L QUE Leyes EN QUE DEBE EMPEZA.R III1SIDlIINOa J>D Ll>s INTlIllIIIsAllOsParentesco SELDS Ó reglamentos EL A.BONO de la proTinciaNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOEDII DE LA. ¡'ENSIóN
!que se enqnecausantes ,
les aplican se les consigna el pagoPesetas Cts. Día Mes Afta hablo Provincia
--
Juan Blasco Estopiñán •••••.. Padre•••...• Soldado, Camilo Blasco Carod.••••••.. 182 50 15 julio 1896 .•• 4 febrero .. 1901 Terue!. .............. Crivillen ............. Terue!.Iluefonsa Bueno CUesta •••••.• Madre•••••• ldem, Francisco Lara Bueno••••••.•.. 182 50 ldem •.•••••.•. 115 marzo .•• 1901 Jaén...•..•.•.•.•.•• " Martos••.•.•...•••••• Jaen.Liborio Baños IIIartínez y Basi-
lisa Herrero Arroyo ••.••••. Padres....•• ldem, Jnsto Bafios Herrero •••••.••••• 182 150 ldem ••••••.••• 21 febrero .• 1901 Palencia ............. Villanuevll ••••••••.•• Palencia.Pedro Blanco Martín é Isabel
de Andrés Delgado •••..•... ldem •••.• ,. ldem, Agustín Blanco de Andrés •.•••• 182 50 ldem •••.•.•••• 1.0 ídem ..•• 1901 Segovia.......... oO •• Torteadrada •..••.•••• Segovia.
.José Brufio Ferreres y Josefa
Masip Miguel••••••.•.••.•. ldem •.•••.• ldem, Francisco Brufió M!lsip ••••••••. 182 50 rdem .......... 1'7 abril ...• 1901 Valencia ••••••••..•.. Valencia ..••••.•••••• Valencia.Isabel Bueno Rincón •••...••. Madre •••.•• ldem, Bernard.ino González Bueno.•••. 182 50 S julio 1860 •••• 15 febrero •. 1901 Valladolid •••••.. oO •• Valladolid ........... , Valladolid.José Mateo Castro Jiménez ...• ~adre.•••••• ldem, José Castro Salas .••••••••••••• 182 50 15 julio 1896 .•• 26 marzo ..• 1901 Granada·' .••......•••. Granada ••.••••••••.• Granada.
'Gregorio Oaravaca Tiscar y Ma-
182 I 150ría Juárez Olmedo•••••.•..• Padres•••••• 1dem, Félix Oaravaca Juárez.••••••••• ldem •••••••••. 14 ídem •••. 1901 Jaén.•••••••••••••• ,. Iruela •.••••.•••••••• Jaén.Domingo Oastellote Gnarque y
Josefa Gargallo Buj......... ldem .••.••• rdem, Juan Castellote Gargallo •• ,. '" 182 50 rdem ........... 20 ídem .... 1901 Teruel ••...••••...••. Valdellnares ••••••••• Teruel.Juan Oapdet Font8nals y María
. Ferret Gorgas ••••.• : ....... rdem ••.••.• Idem, José Capdet Ferret•••.•.••.•••• 182 50 1dem •.••••.•.• 23 ídem .... 1901 Barcelona ............ Villanueva y Geltrú.•• Barcelona.Vicente Cuesta Morilla y Felipa
Vizcaya.Zulneta Vifia............... ldem •••.••. ldem, José Cuesta Zulneta•••••••••••• 182 50 ldem •••...•••• 16 abril .... 1901 Vizcaya •.•••••••••••• 8eztao ••••••..••••..•Esteban Celada Iglesias y Ju-
Palencia .••••••••••••liana Anto1!nez García•.•••. rdem ••••••. Idem, Nicaslo Oelada Antolínez.•••••• 182 50 rdem .••••••••• 29 mllrzo.... 1901 Villemar ........... oO Palencia.Constantino Campos Molina y
Teruel.Josefa Tena Alcón.......... ldem ....... ldem, Francisco Campos Tena .••••••• 182 50 rdem. •••••...•• 20 ídem .... 1901 Terue!. ............... Mosqueruela ..•••••••Francisco Chacón Mariínez y
Murcia.Josefa Pérez Molina •..••••. ldem ••.•.•• ldem, José Chacón Pérez ••••••.••.••• 182 50 ldem •••.•••.•• 5 abril .... 1901 Murcia •••••••••.••.• Pliego •.••••.••••••••Francisco Germán Expósito Y'Id
ldem, Francisco Expósito Soriano•...• 137 J ~Decreto 28 octu- 10 octubre•• 18118 ldem ..••••••.•••..•• Abanilla••••••••••••• ldem.Francisca Soriano.......... \ em ....... bre 1811. ....José Rodríguez Loís y Oándida
Lugo.ReigoBa Saavedra•••••• , .••. ldem .•.••.·• Cabo, José Rodríguez Reigosa•.••••••• 2'78 '75 15 julio 1896 ••• 10 julio••••• 1900 Lngo .•...••.•••••••• Lorenzana ••.••••••••Mariano Talaya Arribas y Vi-
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WEYLER
El Jefe de la Sección,
Carlos de Andrade
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, promovida por
D.a. ClotHde Martín, viuda del capitán de Infantería, retira-
do, D. Domingo Pérez Benzo, en súplica de que se traslade
á la Península el sueldo de retiro que á. éste le fué asignado
en las cajas de Cuba por real orden de '7 de octubre de 1896
(D. O. núm. 228}1 el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.Hegente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 15 del mes próximo pasado, 'y con su-
jeción á 10 prevenido en el real detlreto de 4 de abril de 1899
(C. L. n.úm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in-
teresado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
comandante cu¡¡ndo se r~tiró, Ó sean 360 pesetas mensuales,
que habrán de ¡;tponarse á aus legitimos herederos, á partir
del 1.0 de. en~rQ del1J,ño últimamente citado, por la Dele-
gaciÓ1l dt;) Hac~da M Barc.elona.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
;qnea consiguien~8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
c:ltid 1'<' @ j.ulio. d(') 1001.
WEYLljJR
Señor Capitán general de cata.luiia.
Señor Freside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E:8:cmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
r.et:nW,~V. ]l:. q.. e!,~ .I»:i~is~rip en 4 de septiembre de 1897,
i!?-~r1;lidp ~1 C1tbp q~f;l iu~ del batallón peninsular Unión nú·
~}:ll2., ~~b~lItiáJJM*,rClIl6,s *.n~I)ll:a¡ y desconociéndose las
c~uflafi d~ l~ ~nfermedad q,ue motiv.ó sj1 inutilidad, y por
tanto, si fué originada en acto del servicio, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conlo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
20 dtJ1 mM p;t6ximo pasado, se ha servido resolver que el in-
t~~~~ªQP C~~CE;l de de~~cho l,\l di.sfrute de retiro, que se le
expida la licencia absoluta y cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro, si se hallase disfrutándolos.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de julio de 1901.
WEYLER
lieñor Capitán general de Andalucia.
Sefior Presidente del üonSE/jo S¡lpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente de in.utitidad ins·
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería de
Extremadura FlÚ}ll' 15, ,:ig1/.Ql 'forreblanca Antúnez¡ y resul·
tanda comprobado su estado actual de inutil!ditd. el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la &lina Regente dfll Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha servido
conceder al interesado el re~iro, con sujeción á lo precep-
tuado en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele por la
Delegación de Hacienda de Málaga, á partir de la fecha en
que ceae de percibir haberes como expectante á retiro.
. De ];eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. m\UJhos afios. Madrid
1.° de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
SeñOl: Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
<P,.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de 'inutilidad i11a"
truído á favor del soldado, afecto á la segunda brigada de
tropas de Administración Militar, José Archs Tortusans; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.na Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 del mes próximo pasado, se ha ser-
'Vido conceder al interesado el retiro, con sujpción á lo pre·
ceptuado en el grado primero del cuadro de la real 01' len
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), a~lig'l:\'ndo.
le el"haber mensual de 7'50 pesetas, que habra de satisí'aúér·
sele, por la Ddegación de Hacienda de Barcelona, á partir
de la fecha en que cese de percibir haberes como expeotante
á retiro.
De real orden lo digo á·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .áños. Madrid
1.0 ¡;le julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Cataluña.
tleñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursóV. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 de
enero último, instruido á favor del soldado que fué del bao
tllllón Principado de Asturias, Marcelino Alvarez Lafuente;
y resultando oomprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo ~upremo en
21 del mes próximo pasado, se ha servido conceder al iute·
resado el retiro, con sujeción á lo preceptuado ~n el grado
primero del cuadro dEl la real orden circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7' 50
pesetas, que habrá de satiBfucél'sele, por la DelegaCión de Ha-
cienda de Oviedo, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCULARES·Y DISPOSICIONES




El ordenanza de plantilla de la Escuela Superior de
Guerra Maximiano Arranz Bartolomé, vuelve al regimiento
Dragones de Numancia, de donde procede, por convellir así
al servicio¡ cubriendo su vacante en dicho centrr> el de igual
clase, de Cazadores de Vitoria, Jacinto GÓmezf~re~. ..
Dios guarde á V. S. muchos años. Macmd 2 de JulIo
de 1901.
Señor ••.





Para c~br}r una vacante de cabo de banda que existe en
e11O.0 regImIento montado de Artillería, se asciende al trom·
22 3 julio 1901 n. O. núm. 142
••
peta del 9.° regimiento montado José Servado Altimir; veri·
fic ándose el alta y baja en la próxima reviBta de agosto.




El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviel?.
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECL'O'TAUIEN'rO
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Señor..•
Excmos. 8eñores Capitanes generales de la primera y cuar-
ta l'egiones.
NOTAS. La A los huérfanos que.no les convenga veri"
ficar su incorporación á los respectivos departamentos,. de-
berán solicitar de esta Presidencia quedar en uso de licencia'
ilimitada sin pensión, con sujeción á lo determinado en el
arto 124 del reglamento.
_2." Los menores de 8 años, y hasta cumplir esta edad,-
deben quedar en poder d\3 sus madrea ó tutores, percibiend<>
la pensión reglamentaria.
Madrid 1.0 de julio de 1901.
D.a Elisa ••.•. ¡Rodriguez Dominguez ••• MenoreSde 8 años.D. Joaquin ••. j
D.ll. Isabel •••. / »
» :Maria." .. ¡Montero Muñoz......... :t
D. Justo ...••. J Menor de 8 años.
» José., ..•• 'Jp dA' :t
» Mauricio... al' os gumaga.. • • • • . • »
D.S. Amalia ...¡ »
D. Lorenzo.••• ¡Río Pérez ,. ».
» Francisco .• } Menor de 8 años. ,
I
ObservacionesNOMBRES
ASOeIACIÓN DEL COLEGIO DE J\.1ARfA CRTSTDrA PARA HUÉRFANOS
DE LA lNFANTEmA
Relación nominal de los primeros 58 huérfanos q/te se encueni1'an
dis.fntiando pe'nsión, como comprendidos en el arto 123 del
1'eglalllento, y que son llamados á ingreso en el Oolegio por haber
cesado las causas que motivaron dicha situaciónj los cuales de-
berán verificar Sl~ incorpomción á los respectivos departanum-











Relación nominal de los 110primeros huérfanos de la escala 618:
aspirantes de diclw Oolegio, á quienes se concede la pensión ,·e··
glarneniat'ia con arreglo á los arts. 128 y 124 del reglall'lenro
aprobado 'pOt' real orden de 29 de septiembre de 1899 (O. L. n1i- :
mero 185). '
D.1l. Emilia.... ( »
» Rosa...... Asenjo González. • • • • • • • :t
. » Irene...... »
p. AguBtin ..•• ~ »
:t Tomás.•.•. M . L' JID;l\ Consuelo.. arquma alzano...... »
:t Africa.,... . »
:t Francisca ..! »
D.aCristóbal... Martinez Apezteguia • • • • 71D. Juana..... »
D. José.......· »
, Ignacio, .. 'JB M áb 1 »D.o. Amparo... engoa uruz a...... :?
» Carmen.... M Sá h :t
» M&ria •• . • . oya ne ez........... II
» Benigna •.. ~ :t




D. Antonio ..... Burgos Pérez. ••••• ••• •• »
D.a Maria..... »
l) Feliciana... »
D. FE:rnando. '/R R b' Ji>
l) Aurelio •. ,. ~ ueso u 10........... lt
D. Manuel. •.• lO t' V'll' .. bié 1 II
» Eladio .••.• ~ r lZ' 1 aJOS .Dar • • • . :t
Tiene quepresen-
» Teodoro Romero .!ntúnez'.. • • • • • • • • • tar la partida d~.
bautismo.
D.1l. Gregoria •• ~ »
» l!'ranciE'ca •• jJuan Tórrez............ »
:t Araceli Ruiz Fernández... • • • • • • • • • • • »
D~ Teófilo •..•t »
D.a Maria.. • •• Hernández Pérez. • • • • • . • »
D. Joaquin.... ~
D. Antonio Mostajo González ...••.•.•.•
n.a Concepción Miguel Huarte •••••••.•
'l. Juana ..••• \L El SD. José.. " . • . anza errano .
D.ll rrril1idad .. /
:t Clotilde....
D. Angel..... .
)} Arcadio ••.• \Gómez Palencia.•••.••••
D.n Maria Vic- .
toria... . .•. »
» Inocenta... Menor de 8 años.
D. EnriqUe •.•} »
D."' Maria del Garcia Grosso ..
Carmen.... »
DD·aGfoslelfa •• "(Garcia Car;asco......... »
• Ul ermo.\ »
D.n 'Maria del) .
Sacramento. (Carl'ascosa Guervos. . • . •• »
D. José...... , "
» Fernando .. J Menor de 8 años.
» Jesús González Sáez . • . . . • • . . • . • • •• • »
» Abundio Tejada Vallejo... . . .. . .... »
D.n Juana Arias Ortega .•...•..•....• ,. »
D. JOSé .......¡ II
D. a Maria.•... de la Gándara Marsella.. »
D. ManueL... • »
» Gumersindo »
» Isidro Ponsada Serantes.. . • • • . . . . . • . »
» Desiderio Vicente Arias. • •• . • • • • . . •• :t
) Luftalde .. '/R M - »
» Santiago .•• ~ opero unoz.. • • • . • • • • »
D.~ Carmen. . . »
D. Fernando .. Al bá S'f »
» José....... a n 1 re ... .. .... .. :t
" Rafael..... Menor de 8 años.
D.n Nemesia. '/Rodríguez Agustín. . . .•• »
» Maria..••. 5 »
D. Argimiro Baldellón Verdes.......... »
» ManueL ••• ) ~
» Laureano •• Pérez Muñoz. • • • • • . . . . • • »
:» An~el. ••.. "
» Luoiano •.• ) .. »
» Juan •••••. (lluiz Guillén •• • •• • • • • •• »
D. f\ Francisca .) »
D. LUiS •••••• \ )}
> Ubaldo.... ,.
» Carmelo... Izquierdo Carbajal .• • • • • »
D. ~ Angela.. • . »
D. Julián..... Menor de 8 años.
» Leopoldo Troncoso Barba.. •• ••••• •. »
P.~ Maria Tenorio Redondo •••••••••••• Menor de 8 años.
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NOTAS. VI, Las penBiones empezarán á devengarse des-
de el dia en que se reciba en la Dirección: del Colegio, esta·
blecida en Toledo, el correspondiente certificado de existen,
cia de los huérfanos.
2.& Los 'huérfanos á quienes faltan en BUS expedientes los
documentos que se indican en la anterior relación, los pre•
sentarán en la Dirección del Establecimiento, sin cuyo re-
quisito no podrán empezar á disfrutar la pensión.
Madrid 1.0 de julio de 1901.
D.a Carmen Gutiérrez de Oca1.. .•.••••••
» Manuela Castro Magaña...•.•.•.•...
D. Francisco. '/Rodríguez Martinez...•••
l> Arturo....• \
D.n. Valeriana. Ic U FlD. Leandro .•. l o azos ores ~ .
» J 08~ ........ ¡Rodríguez Fernández•.••
» FranCIsco··l
» Francisco ••j
:Ti Rutilio .•••• R Al
G 'l ey varez.....•..•••.~ arCl aSo.••
D.n. Julia..... .
D. Angel Maure Asurmendi .
D.e. Pil~r ••.• '}Real Claramunt ••••••••
» Manna •••. \
D. Anastasia Benítez Lomba..•••••..••.
D.a Celia Oarrichena González.....•.•••.
D. José ..••••. ~ .
» Angel. .• .• Gareia Horroán•.•••.••.
» Joaquín ..
D.a Vicenta ~
D. Arturo.•..• M 1 C
• Lu's e ero enzano•.••.•... ,
' l ......
D.n. Micaela •••
» carmen .••• ~
» Elena .•.•. Cogolludo Casal .••••.••
» Luisa......
D. Manuel Malina Velázquez ..••.•.••..
l> Manuel Rernando Saiz....•..•••....
D.a Maria Bringas López.•••..••••.•.••
D~ Damián..•. ~
D.a Teresa. . •. Martin Sánchez•..•.•••.
» Valentina .• , I











D. 'pfosdé ••••••• IVidal Galliza•••••••• , ••
» e ro ..... \
I
» Adolfo Iglesias Piñeiro ...••••••• ' •••
D.n. Elisa , ••• '¡ »D. Fernando. . . »
» Antonio ... J é V r d "D.a. Pilar " •". a n a Ir aSes•.•. ,.... »
D. Andrés.... »
D.aMaría. '.,' »
D. Faustino ... ~ Ti
:Ti Gregario... . ~ enen que pr~'~ Valeriana" Arblzu Elearte., ••. " .,. sentar las partl'
» Jesús...... das de bautIsmo.
» Carlos ..... lB' . M ;)
;) José .•.••.. j nnquls oure.'........ ~
~ Domingo Carnerero Arribas. • • •• • . . • • ~
» Francisco •• I . »
» Alfredo ••• 'lSAInz Morales.. • • • •• • • . • »
D.ll, Sara.. , •. '1 »
» Pilar.......~ »
D. Alfonso •••• Area CadlOanos. . . . .• ••• »
» Alvaro..... »
. I Tienen que pre~
~ JOSé .......( Bentarlapartida
:lo Antonio". decasamiento, y~ Tomás••••• Becerra Fernández ••..•• de bautismo de
» Manuel....· los 4 huérfanos,
I legalizadas.
:b Daniel. .•••¡ »
» Enrique. ~. Rod í W'lk I
» Gerardo.... r guez· 1 • • • • • • • • • »
:t Arturo..... »
D.llo Maria Ortiz·Villajos Barbié •••••••••
» Maria IDí C t'U .» Manuela. l az as 1 o .
, »Maria ~
»Angela •••
D. Eduardo ••. Nieto Camprobin •..•..•
» Manuel ••.•
» José ..•••••
n.a Antonia.•• Ic talá 11 dD. Juan j a ar uya .
• Carlos ~G "'l' P lIóE . onz~ ez en •...•.••~ nnque.... »





ticulo 11 del re·
glamentovigen-
te parllléglilizar
el ingreso en la
escala.
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24 3 julio 1901 D. o. núm. 14~
OBRAS El YElTI El LA IDIIIISTRACIOIML' -DIARIO OfiCIAL· Y·COlECCIOI LEGISUTlY¡·
.,.. .. ,.... ' .'
., ouyos pedidos han da dirigine al Administradot.
-----
:J: iBCiI-'E&::L.....CD:Ct::N"J
Del do 18'16, tomo 3.-, á 2'50 pesetas. .'
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· y 2.· del 188&. 1'887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á i pese~ cad§.
DnQ. .
Los se1iores jefes, oficiales 6 individuos de ~op~ que deseen adquirir toda 6 parte de la .{.egjs~ pllhli~
podrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales. . .
Diario OficiaZ ó pliego de LegiBZactIm que se compre suelto, siendo del día, 26 cén~0/3~ ~ 11\~, ¡, iQ fa.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
VI. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y eu alta será precisamente en primero de a1io.
2.a. Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre nat~al; selÍ cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
. Con la Legislación corriente se distribuir41!'lt correspondiente á otoo afio de la atraeada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diar-io Ofi-ew,l y Oolección Legislatwa.
Existiendo en esta AdministracióI;l tomos 'del «Diario Oficia!», de los años de 1888 á 1897, se ponenlÍ¡ lli!< ve~t~
al precio de 4 pesetas' el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en i?rovinc~~ que.,
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga éW l~ :r:emieión
esta oficina. . .
..~--~-_ .._._.~--------~-~--------~~--------~---
DEPÓSITO D"E LA GUERRA
-.-
En los talleres de este EstalsleebllieDto se haceD }oda ela..~ ele .apre&o-", estad•• y 'orlllularl•• par... l •• c,!e~.y t\efe..!I!,D~1!l
. ele} EJereUo, aprecio. eeono..le... . .. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MI~M().
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
·PARA 1.901-
Con un APÉNO ICÉ que contiene todas las variaciones ocurrid.as hasta 28 de febrero último.-:-Eneuad-erna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de l?Q~"
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado. . ...
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
":r'C>:tv.I:C>S ::a:~ y ~
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobri;ts y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
"."-.1111*,' 1¡)~........"'_.. _,...;. _
• POR EL GENERAL DE BRIGADA. .
DON MANUEL GUTIÉRREZ :B:ERRÁN
Obra declarada de te:x:'to para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabalJe:ria.
Precio: 2150 peBeta••
© Ministerio de Defensa
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al precio de 4 pesetas' el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en i?rovinc~~ que.,
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga éW l~ :r:emieión
esta oficina. '
..~--~-_ .._._.~--------~-~--------~~--------~---
DEPÓSITO D'E LA GUERRA
-.-
En los talleres de este EstalsleelndeDto se haceD }oda e)a..~ ele lapre&o-", estad•• y 'or..nl....I•• par... l •• c,!e~sy t\efe..!I!,D~1!l
. ele} EJereU., aprecios eeon••leos. . '. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MI~M().
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
'PARA 1.901-
Con un APÉNO ICÉ que contiene todas las variaciones ocurria.as hasta 28 de febrero último.-Eneuad-erna-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviudas tendrán un recargo de l?Q~"
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado. . ''.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCION TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLERIA
":r'C>:tv.I:C>S ::a:~ y ~
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-EI segundo, maniobri;ts y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
"."-.1111*,' 1¡)~........"'_.. _,...;. _
• POR EL GENERAL DE BRIGADA. .
DON MANUEL GUTIÉRREZ :B:ERRÁN
Obra declarada de te:x:'to para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de OabalJeráa.
Precio: 2150 peBeta••
© Ministerio de Defensa
24 3 julio 1901 D. o. núm. 14~
OBRAS El YElTI El LA IDIIIISTRACIOIML' -DIARIO OfiCIAL· Y·COlECCIOI LEGISUTlY¡·
.,.. .. ,.... ' .'
., ouyos pedidos han da dirigine al Administradot.
-----
:J: iBCiI-'E&::L.....CD:Ct::N"J
Del do 18'16, tomo 3.-, á 2'50 pesetas. .'
De los anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.· y 2.· del 1885. 1'887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á i pese~ cad§.
DnQ. .
Los se1iores jefes, oficiales 6 individuos de ~op~ que deseen adquirir toda 6 parte de la .{.egjs~ pllhli~
podrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales. . .
Diario OficiaZ ó pliego de LegiBZactIm que se compre suelto, siendo del día, 26 cén~O/i1. ~ 11\~, ¡, iQ fa.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
VI. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y eu alta será precisamente en primero de a1io.
2.a. Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natp.ral; sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
. Con la Legislación corriente se distribuir41!'lt correspondiente á otoo afio de la atraeada.
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